



















































































































































Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 １　 ０．３７４＊ ０．２５５　 ０．０５２　 ０．９４０＊＊ ０．４２５＊＊ ０．９４０＊＊ －０．１９８　０．６０９＊＊
显著性（双） ０．０１９　 ０．１１８　 ０．７５２　 ０．０００　 ０．００７　 ０．０００　 ０．２２７　 ０．０００
影响因子
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 ０．３７４＊ １　 ０．８３３＊＊ ０．１４５　 ０．１４５　 ０．５２７＊＊ ０．１４５　 ０．０６６　 ０．８７９＊＊
显著性 ０．０１９　 ０．０００　 ０．３８０　 ０．３７８　 ０．００１　 ０．３７８　 ０．６９１　 ０．０００
即年指标
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 ０．２５５　 ０．８３３＊＊ １　 ０．２２９　 ０．０９８　 ０．３５１＊ ０．０９８　 ０．１２１　 ０．６６１＊＊
显著性 ０．１１８　 ０．０００　 ０．１６１　 ０．５５３　 ０．０２８　 ０．５５３　 ０．４６２　 ０．０００
他引率
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 ０．０５２　 ０．１４５　 ０．２２９　 １　 ０．０４９ －．０１１　 ０．０４９　 ０．０５８　 ０．１５６
显著性 ０．７５２　 ０．３８０　 ０．１６１　 ０．７６９　 ０．９４８　 ０．７６９　 ０．７２７　 ０．３４２
引用刊数
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 ０．９４０＊＊ ０．１４５　 ０．０９８　 ０．０４９　 １　 ０．３３６＊ １．０００＊＊ －．２５２　 ０．３８４＊
显著性 ０．０００　 ０．３７８　 ０．５５３　 ０．７６９　 ０．０３６　 ０．０００　 ０．１２１　 ０．０１６
学科影响指标
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 ０．４２５＊＊ ０．５２７＊＊ ０．３５１＊ －．０１１　 ０．３３６＊ １　 ０．３３６＊ －．４４３＊＊ ０．５６４＊＊
显著性 ０．００７　 ０．００１　 ０．０２８　 ０．９４８　 ０．０３６　 ０．０３６　 ０．００５　 ０．０００
学科扩散指标
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 ０．９４０＊＊ ０．１４５　 ０．０９８　 ０．０４９　 １．０００＊＊ ０．３３６＊ １ －．２５２　 ０．３８４＊
显著性 ０．０００　 ０．３７８　 ０．５５３　 ０．７６９　 ０．０００　 ０．０３６　 ０．１２１　 ０．０１６
被引半衰期
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 －０．１９８　 ０．０６６　 ０．１２１　 ０．０５８ －０．２５２ －０．４４３＊＊ －０．２５２　 １ －０．０４５
显著性 ０．２２７　 ０．６９１　 ０．４６２　 ０．７２７　 ０．１２１　 ０．００５　 ０．１２１　 ０．７８７
Ｈ指数
Ｐｅａｒｓｏｎ相关性 ０．６０９＊＊ ０．８７９＊＊ ０．６６１＊＊ ０．１５６　 ０．３８４＊ ０．５６４＊＊ ０．３８４＊ －０．０４５　 １



















































































合计 方差的％ 累积％ 合计 方差的％ 累积％
１　 ４．２１６　 ４６．８４７　４６．８４７　 ４．２１６　 ４６．８４７　４６．８４７
２　 １．２９５　 １４．３８８　６１．２３４　 １．２９５　 １４．３８８　６１．２３４
３　 ０．９２６　 １０．２９４　７１．５２９　 ０．９２６　 １０．２９４　７１．５２９
４　 ０．８１５　 ９．０５３　 ８０．５８２　 ０．８１５　 ９．０５３　 ８０．５８２
５　 ０．６７２　 ７．４６３　 ８８．０４５
６　 ０．４８８　 ５．４２４　 ９３．４６８
７　 ０．２７８　 ３．０８９　 ９６．５５７












１　 ２　 ３　 ４
总被引频次 ０．８５４　 ０．０１８　 ０．１０８ －０．０８３
影响因子 ０．８３４ －０．３２８ －０．０５５　 ０．２２８
即年指标 ０．６０２ －０．５０８　 ０．０７７　 ０．４１３
他引率 －０．１１３　 ０．６９０　 ０．５０５　 ０．４７３
引用刊数 ０．８０８　 ０．２２４　 ０．２６７ －０．１０９
学科影响指标 ０．６８９　 ０．２３８ －０．１５８ －０．３２５
学科扩散指标 ０．６０４　 ０．３０７　 ０．０６８ －０．３４０
被引半衰期 ０．２５５　 ０．５０２ －０．７４２　 ０．３３６










































合计 方差的％ 累积％ 合计 方差的％ 累积％
１　 ４．８８６　 ５４．２８６　５４．２８６　 ４．８８６　 ５４．２８６　５４．２８６
２　 １．８５１　 ２０．５６８　７４．８５４　 １．８５１　 ２０．５６８　７４．８５４
３　 ０．８５１　 ９．４５１　 ８４．３０５　 ０．８５１　 ９．４５１　 ８４．３０５
４　 ０．６４０　 ７．１０９　 ９１．４１４
５　 ０．４２６　 ４．７３５　 ９６．１４９
６　 ０．１７６　 １．９５７　 ９８．１０６
７　 ０．１０８　 １．２０３　 ９９．３１０





合计 方差的％ 累积％ 合计 方差的％ 累积％
１　 ４．３３１　 ４８．１１８　４８．１１８　 ４．３３１　 ４８．１１８　４８．１１８
２　 １．７９６　 １９．９５７　６８．０７４　 １．７９６　 １９．９５７　６８．０７４
３　 １．１０２　 １２．２４５　８０．３１９　 １．１０２　 １２．２４５　８０．３１９
４　 ０．７４２　 ８．２４７　 ８８．５６７
５　 ０．４６６　 ５．１７８　 ９３．７４４
６　 ０．３１２　 ３．４７１　 ９７．２１５










































总被引频次 ０．８７６ －０．２４６ －０．１１７
影响因子 ０．８１９ －０．３６５　 ０．２０２
即年指标 ０．２６９ －０．６８５　 ０．４７１
他引率 ０．２５１　 ０．８１７　 ０．０６０
引用刊数 ０．９２９　 ０．１１８ －０．２６３
学科影响指标 ０．７９６　 ０．３６３　 ０．０５４
学科扩散指标 ０．９２９　 ０．１１８ －０．２６３
被引半衰期 ０．３１３　 ０．５６５　 ０．６５４





总被引频次 ０．９７０　 ０．０２５ －０．０３８
影响因子 ０．７７３ －０．２４５　 ０．４２３
即年指标 ０．４８２ －０．１７３　 ０．７９８
他引率 ０．１７６　 ０．８０５　 ０．１７３
引用刊数 ０．９２２　 ０．１１９ －０．３０６
学科影响指标 ０．０９７　 ０．６７２ －０．０１２
学科扩散指标 ０．９２２　 ０．１１９ －０．３０６
被引半衰期 －０．２９９　 ０．７５７　 ０．２４８
Ｈ指数 ０．８５５　 ０．０５７ －０．０７７
　　通过表６和表７的引文指标因子载荷矩阵对比
分析，可以知道生物学和数学领域的引文指标在信息
承载内容上是不同的。但回顾表３内容，无论是所有
学科的引文指标分析因子还是生物学和数学，第一因
子都包含了总被引频次、影响因子、引用刊数、学科扩
散指标、Ｈ指数。第一因子主要包含了一定时期内期
刊的引文量（包括引用和被引用）。他引率和被引半
衰期都不能合并入第一因子。这也就说明了他引率
这一体现期刊被其他期刊引用状况的指标，以及被引
半衰期这一表明期刊的被引用年限的指标都具有与
第一因子不同的信息量。
综上分析可知，首先，引文指标因子分析再次证
明了不同学科领域的引文指标具有相异性，因此不能
对待不同学科领域的科研成果进行相同标准的评价。
其次，由于不同领域的引文分析因子的这种差异也证
明了这９个引文分析指标之间的关系是不确定的。
再次，学科越多，这些引文之间的关系越是趋于不确
定性，因此在上文对所有学科的引文指标因子分析中
需要４个因子才可说明８０％以上的信息，而同时因子
的命名性也降低了。
５　结语
目前，学术期刊评价指标众多，体系复杂庞大，了
解不同类似指标之间存在什么关系，这对评价指标体
系的科学性与有效性具有重要的作用。本文试图通
过对引文指标变量统计计量的这种定量方法研究期
刊评价指标，从而能对引文评价体系中的每个指标、
指标间关系及其共性及相异性有更为深入的认识，寻
求更好的驾驭评价计量的方法。但是科研评价中的
引文分析指标仍有众多需要分析认识的对象等待去
研究，同时，计量指标的评价不能离开同行审议。因
此在寻求更好使用计量方法的同时，需要努力完善当
前的科研评价制度和程序，这也是科研评价中很重要
的方面。
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